











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  2  22  5.2  6.0 (0.1)  0.020 
2  1  22  3.7  5.6 (0.1)  0.020 
2  2  22  2.8  3.3 (0.3)  0.010 
2  3  22  1.9  2.7 (0.5)  0.008 
3  2  22  2.9  3.1 (0.6)  0.007 
3  1  22  3.9  3.9 (0.2)  0.013 
1  3  22  4.4  4.8 (0.1)  0.015 
3  3  22  2.4  2.5 (0.2)  0.005 
0.5  1  11  5.9  8.1 (0.1)  0.020 
1  0.5  11  4.8  7.8 (0.1)  0.020 
0.5  1  11  6.7* (0.2)  0.015 
0.75  0.75  11  5.4  0.017 
0.75  0.75  11  6.2* (0.3)  0.013 
1  1  11  3.8  4.8 (0.1)  0.010 
1  2  22  4.5a  5.8 (0.1)a  0.015 
1  2  22  4.5b  0.015 
1  2  22  4.9c  5.9 (0.3)c  0.015 
1  2  22  4.6d  0.015 
1  2  22  4.9e  6.2 (0.0)e  0.015 
1  2  22  4.7f  0.015 
1  2  22  4.7g  0.015 
 
 
Table 1
